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In this work it is proposed the development of a simulation of sandwich type panels formed by fiberglass and beech wood. These 
materials have been chosen for the ease of finding them in the environment and being common in this situation. To carry out the 
simulation, it is necessary to make a prior characterization of the materials that will be used. This characterization will be carried 
out manufacturing the necessary materials and testing them later. The simulation is carried out by the finite element analysis 
method with the Marc-Mentat program in order to find out its mechanical properties. To carry out this study, the facilities of the 
university have been used.
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En este trabajo se propone la elaboración de una simulación de paneles tipo sándwich formados por fibra de vidrio y madera de 
haya. Se han elegido estos materiales por la facilidad de encontrarlos en el entorno y ser comunes en esta situación. Para realizar 
la simulación, es necesario hacer una caracterización previa de los materiales que se van a utilizar. Esta caracterización se 
realizará fabricando los materiales necesarios y ensayándolos más tarde. La simulación se realiza por el método de análisis por 
elementos finitos con el programa Marc-Mentat con el objetivo de averiguar sus propiedades mecánicas. Para realizar este 
estudio se han utilizado las instalaciones de la universidad.
Materiales composites
Comportamiento anisotrópico
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